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PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN
KINERJA PASAR PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
ABSTRACT
Trinia Prabawani
F1311093
Perusahaan mulai menunjukkan perhatian terhadap lingkungan sosial.
Akuntansi sebagai bagian dari dunia usaha dituntut untuk merespon perkembangan
perusahaan tersebut. Peran akuntansi ditunjukan dengan munculnya Corporate
Social Responsibility. Melalui pengungkapan sosial, perusahaan dapat
mengkomunikasikan aktivitas sosialnya serta memperoleh legitimasi dari para
stakeholdersnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan
Corporate Social Responsibility terhadap kinerja pasar perusahaan pertambangan.
CSRDI (Corporate Social Responsibility Disclosure Index) digunakan sebagai
ukuran dari pengungkapan CSR berdasarkan indikator GRI (Global Reporting
Initiatives) dan kinerja pasar dalam penelitian ini diukur dengan nilai Tobin’s Q.
Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling terhadap perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan
31 laporan tahunan tahun 2011-2012. Teknik analisis regresi sederhana digunakan
dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social
Responsibility signifikan terhadap kinerja pasar dengan arah yang positif.
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), kinerja pasar, Tobin’s Q.
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PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN
KINERJA PASAR PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
ABSTRACT
Trinia Prabawani
F1311093
Recently, more companies begin to care the social environment. Accounting
is a part of business field required to respon the company improvement. Accounting
role is shown by the rising of Corporate Social Responsibility. Through the social
disclosure, the company can communicate their social activity and get legitimation
from all stakeholders. The purpose of this research is to investigate how the influence
of Corporate Social Responsibility towards the market performance in Indonesian
mining companies. CSRDI (Corporate Social Responsibility Disclosure Index) is
used as a measure of CSR disclosure based on GRI indicators (Global Reporting
Initiatives) and the performance of the market in this research is measured by the
value of Tobin's Q. Data collection using purposive sampling method to mining
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research uses 31 annual
report 2011-2012. Simple regression analysis techniques used in analyzing the data.
The result of this research shows that the Corporate Social Responsibility have
positive and significant influence with performance market.
Keywords: Corporate Social Responsibility, performance market, Tobin’s Q.
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MOTTO
ْضِفْخاَو اَمُھَل َحاَنَج ِّلُّذلا َنِم ِةَمْحَّرلا ْلُقَو ِّبَر اَمُھْمَحْرا اَمَك يِناَیَّبَر اًریِغَص
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya,
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”
(QS. Al Isra’ :24)
“Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.”
(QS. Al Baqarah: 45)
“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.”
(Albert Einstein)
“Lakukan dengan IKHLAS & terimalah dengan BERSYUKUR”
(Penulis)
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